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PENGENALAN 
Sejarah Ringkas Pengurusan Haji di Malaysia 
Menurut sumber dar i Chi na, I&lam mul a memasuki Tan ah tiel ayu 
pad a abad ke 7. Fakta ini tel ah diper kuatkan 1 agi ol eh Al ~ 
Mas' Liud yang datang ke daer ah ini pad a 316, di man a beli au 
mendapati tidak kurang daripada 10,000 orang Arab yang asalnya 
dar ipada Oman, Basrah dan Baghdad berada di Tanah Melayu. 
Pada abad ke 13 dan awal abad ke 14, Islam telah mula tersebar 
di Asi a Tenggar a. Haji adalah marupakan Rukun Isi am yang 
kelima dan telah mula hendak di tanaikan pada masa ini. 
Namun begitu tiada rekod mengenai siapakah dan bila jemaah 
per tama dar ipada r aintau ini yang pergi menunai kan Haji* di 
Mekah. 
Pada abad ke 15, Sultan Alauddin Riaayat Shah (1477 -1488) 
anak kepada Sultan Mansur Shah (1456 - 1477> telah memutuskan 
untuk menunai kan haji demi untuk mencapai hajat ayahanda 
baginda, yang raana tidak dapat menun&ikan haji atas sebab 
kesi hatan. Kisah ini tel ah disankan oleh ahli--ahli sejarah 
Mai ay<£ia» 
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